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倉
庫
は
、
商
品
の
配
給
過
程
に
お
い
て
交
通
機
関
と
共
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
運
送
の
場
合
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
場
所
的
移
転
で
あ
る
が
、
倉
庫
の
場
合
は
場
所
的
移
転
は
な
く
て
時
間
的
経
過
と
の
関
連
に
お
い
て
保
管
と
い
う
用
役
が
問
題
の
中
核
を
な
す
。
と
こ
ろ
が
、
倉
庫
は
そ
の
設
備
に
は
危
大
な
資
本
を
要
し
且
つ
固
定
的
で
あ
る
た
め
、
そ
の
位
置
の
選
択
も
重
要
な
問
題
の
―
つ
で
あ
る
。
一
般
に
倉
庫
は
交
通
機
関
の
終
点
・
連
絡
地
点
な
ど
の
周
辺
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
古
来
こ
の
よ
う
な
場
所
は
交
通
の
要
衝
に
当
り
、
都
ー
市
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
別
。
い
わ
ゆ
る
生
産
倉
庫
・
集
散
倉
庫
・
配
給
倉
庫
・
消
費
倉
庫
な
ど
何
れ
も
交
通
と
の
関
係
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
倉
庫
は
、
そ
の
保
管
の
対
象
・
保
管
の
場
所
・
保
管
貨
物
の
加
工
の
有
無
な
ど
保
管
の
種
類
に
よ
っ
て
種
々
の
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
2
 
召
な
か
で
も
最
も
特
殊
化
さ
れ
た
倉
庫
の
一
っ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
冷
蔵
倉
庫
で
あ
る
。
冷
蔵
倉
庫
は
冷
蔵
技
術
を
背
景
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
に
出
現
し
、
機
械
的
冷
蔵
冷
凍
法
な
ど
技
術
的
発
達
が
そ
の
急
速
な
普
及
を
援
け
た
。
更
3
 
に
冷
蔵
技
術
が
運
送
機
関
に
も
及
ぶ
に
到
っ
で
市
場
の
拡
張
が
急
速
に
実
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
冷
蔵
倉
庫
の
発
達
は
米
国
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。
こ
の
小
論
で
は
、
主
と
し
て
米
国
の
冷
蔵
倉
庫
業
の
冷
蔵
設
備
能
力
及
び
山
在
庫
景
と
人
口
或
い
は
生
産
な
ど
と
の
関
係
を
廻
っ
て
考
察
を
進
め
る
。
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p.92. 
②
一
般
的
な
倉
庫
を
列
挙
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
普
通
倉
庫
・
冷
蔵
沼
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
」
田
昭 八
四
夫
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
（
沼
田
）
倉
庫
・
保
税
倉
庫
の
ほ
か
特
殊
商
品
倉
庫
（
例
え
ば
穀
物
・
棉
花
・
煙
草
・
羊
毛
）
・
家
具
倉
庫
な
ど
が
あ
る
。
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nH•Frederick"Public 
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i
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p
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そ
の
他
、
保
管
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば
種
々
の
分
類
が
可
能
と
な
る
。
内
池
廉
吉
著
「
改
版
倉
庫
経
営
論
」
昭
和
二
年
七
六
ー
一
〇
六
頁
、
前
馬
治
一
著
「
倉
庫
原
論
」
―
―
―
―
五
ー
一
四
七
頁
参
照
。
③
米
国
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
の
出
現
は
一
八
六
五
年
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
、
最
初
の
冷
蔵
車
の
製
造
は
一
八
六
八
年
（
利
用
開
始
は
そ
の
翌
年
）
、
冷
凍
羊
肉
の
二
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
英
国
向
け
輸
送
は
一
八
七
九
年
に
夫
ミ
行
わ
れ
た
。
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④
E
d
w
a
r
d
 A
.
 D
u
d
d
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U
n
i
t
e
d
 States, 1929.
以
下
主
と
し
て
本
書
の
所
論
に
よ
る
。
ー
~
 
米
国
の
冷
蔵
倉
庫
も
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
氷
に
よ
る
冷
却
法
を
採
っ
て
い
た
が
、
一
八
八
0
年
代
に
な
っ
て
、
機
械
装
罷
に
よ
る
冷
蔵
法
が
2
 
こ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
。
冷
蔵
倉
庫
の
保
管
の
対
象
は
、
主
と
し
て
廊
敗
性
商
品
(
p
e
r
i
s
h
a
b
l
e
③
 
g
o
o
d
s
)
と
総
称
さ
れ
る
生
鮮
食
料
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
商
品
は
常
温
で
は
変
質
を
来
し
て
商
品
的
価
値
を
失
う
も
の
が
多
い
の
で
、
い
き
お
い
そ
の
市
場
も
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
運
送
・
保
管
何
れ
第 1表 米国冷蔵倉庫社数と設備能力概数
(1904-1927年）
八五
Year I No. of Cold-Storage I Cooled•Sri ce AprF oxi・
Warehouses mate n Cu. t, 
1904 620 102,500,000 
1909 800 160,100,000 
19ll 860 169,541,000 
1914 898 200,000,000 
1919 1,077 273,400,450 
1922 1,194 299,070,150 
1923 1,263 309,140,000 
1924 1,332 347,167.195 
1925 1,710 361,572,059 
1927 2,027 400,636,570 
Source: E. A. Duddy: The Cold・5torage Industry 
in the United States, 1929, p.7. 
に
お
い
て
も
冷
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
れ
ば
そ
の
商
品
の
市
場
は
拡
大
し
、
人
口
増
加
、
殊
に
人
口
の
都
市
集
中
と
共
に
益
々
冷
蔵
倉
庫
に
対
す
る
需
要
が
増
加
す
る
。
米
国
の
二
0
世
初
頭
の
冷
蔵
設
備
能
力
の
著
し
い
増
加
は
こ
う
い
う
背
景
を
も
っ
て
い
る
。
Q第
一
表
）
腐
敗
性
商
品
は
生
凶
産
乃
至
収
獲
後
で
き
る
だ
け
迅
速
に
処
理
し
て
冷
蔵
し
て
お
く
こ
と
が
必
5
 
要
と
さ
れ
る
た
め
、
都
市
の
如
き
大
批
消
費
の
行
わ
れ
る
場
所
だ
庄
で
な
⑥
 
く
、
生
産
地
に
お
い
て
も
冷
蔵
設
備
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
冷
蔵
倉
庫
の
発
展
は
生
産
地
若
く
は
消
費
地
・
港
湾
を
拠
点
と
し
て
拡
が
っ
て
360 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
行
っ
た
。
こ
の
点
は
他
種
の
倉
庫
と
大
分
異
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
腐
敗
性
商
品
に
関
し
て
は
生
産
か
ら
消
費
に
到
る
ま
で
冷
蔵
の
一
貫
性
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
7
 
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
冷
蔵
倉
庫
の
設
備
能
力
の
分
梱
や
在
庫
量
の
状
態
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
Il
米
国
農
業
経
済
局
の
冷
蔵
倉
庫
の
定
義
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
冷
蔵
倉
庫
と
は
華
氏
四
五
度
以
下
に
人
工
的
に
冷
却
し
、
食
料
品
が
一
―
10
日
以
上
貯
蔵
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
と
す
る
。
②
機
械
設
備
を
装
骰
し
た
冷
蔵
倉
庫
の
開
業
や
既
存
の
氷
に
よ
る
冷
蔵
倉
庫
の
機
械
設
備
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
一
九
0
一
年
に
は
米
国
の
総
冷
蔵
設
備
能
力
は
一
億
五
千
万
立
方
択
に
達
し
た
。
D
u
d
d
y
:
0
p
.
cit. 
p.6. 
な
お
、
一
九
四
九
年
に
は
約
七
億
立
方
択
で
あ
る
。
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 Statistics, 
1952. 
p.846. 
③
肉
類
。
魚
類
。
野
菜
・
果
実
・
憩
卵
・
チ
ー
ズ
・
バ
タ
ー
な
ど
が
含
ま
れ
る。
14
鮮
度
を
保
持
す
る
た
め
、
冷
凍
、
グ
レ
ー
ジ
ソ
グ
（
急
速
冷
凍
を
施
し
薄
い
氷
膜
で
魚
な
ど
の
表
面
を
覆
う
こ
と
）
な
ど
の
加
工
を
す
る
。
固
農
家
や
都
市
の
消
費
者
を
対
象
と
し
た
ロ
ッ
カ
ー
・
プ
ラ
ソ
ト
も
あ
る
。
Cf•Frederick,0p. 
cit. 
pp. 
129ー
143.
⑥
本
邦
で
も
冷
蔵
倉
庫
は
水
産
業
の
生
産
地
よ
り
発
達
し
た
。
閉
以
下
地
域
名
と
そ
れ
に
含
ま
れ
る
州
は
、
米
国
農
業
経
済
局
の
統
計
に
な
ら
い
次
の
よ
う
に
す
る
。
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
地
域
-
M
a
i
n
e
,
N
e
w
 H
a
m
p
s
h
i
r
e
,
 
V
e
r
,
 
m
o
n
t
,
 M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
,
 R
h
o
d
e
 Island, 
C
o
n
n
e
c
t
i
c
u
t
.
 
（
沼
田
）
中
部
大
西
洋
地
域
ー
|
N
e
w
Y
o
r
k
`
N
e
w
 J
e
r
s
e
y
`
P
e
n
n
s
y
l
v
a
n
i
a
.
 
南
部
大
西
洋
岸
地
域
ー
—
M
a
r
y
l
a
n
d
,
D
e
l
a
w
a
r
e
,
 
District 
of 
C
o
l
u
m
b
i
a
,
 
Virginia, 
W
e
s
t
 
Virginia, 
N
o
r
t
h
 Carolina, 
S
o
u
t
h
 Carolina, G
e
o
g
i
a
,
 Florida. 
東
北
部
中
央
地
域
ー
Ohio,
Indiana, 
Illinois, 
M
i
c
h
i
g
a
n
,
 W
i
s
,
 
cons1n. 
西
北
部
中
央
地
域
ー
M
i
n
n
e
s
o
t
a
,
I
o
w
a
,
 N
o
r
t
h
 D
a
k
o
t
a
,
 
S
o
u
t
h
 
D
a
k
o
t
a
,
 Missouri, K
a
n
s
a
s
,
 N
e
b
r
a
s
k
a
.
 
東
南
部
中
央
地
域
ー
ー
Mississippi,
A
l
a
b
a
m
a
,
 K
e
n
t
u
c
k
y
,
 T
e
n
n
e
,
 
ssee. 
西
南
部
中
央
地
域
ー
|
L
o
u
i
s
i
a
n
a
,
A
r
k
a
n
s
a
s
,
 O
k
l
a
h
o
m
a
,
 T
e
x
a
s
.
 
山
岳
地
域
-
M
o
n
t
a
n
a
,
Idaho, W
y
o
m
i
n
g
,
 
U
t
a
h
,
 C
o
l
o
r
a
d
o
`
 
A
r
i
z
o
n
a
,
 N
e
w
 M
e
x
i
k
o
.
 
太
平
洋
地
域
ー
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
,
O
r
e
g
o
n
,
 California. 
さ
て
冷
蔵
倉
庫
の
分
布
は
、
冷
蔵
設
備
能
力
と
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
在
庫
量
の
両
者
の
点
か
ら
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
先
ず
冷
蔵
倉
庫
の
冷
蔵
設
備
能
力
の
分
布
を
州
別
・
地
域
別
・
都
市
別
な
ど
l
 
に
従
っ
て
比
較
検
討
を
試
み
が
。
総
冷
蔵
設
備
能
力
を
州
別
分
布
の
点
か
ら
み
る
と
そ
の
設
備
能
力
の
最
大
鐙
を
擁
す
る
州
と
最
少
餓
を
保
持
す
る
州
と
の
較
差
が
極
め
て
大
き
2
3
 
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
反
面
集
中
度
も
高
ぐ
、
そ
の
中
心
地
と
考
え
ら
れ
る
八
六
361 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
（
沼
田
）
倉
庫
が
大
都
市
に
あ
っ
て
都
市
倉
庫
の
性
格
を
も
っ
て
発
達
し
て
き
た
こ
八
七
市
以
外
地
域
へ
都
市
か
ら
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
分
布
の
比
重
が
移
行
し
つ
A
的
に
は
む
し
ろ
大
都
市
以
外
の
地
域
の
比
重
が
増
大
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
但
し
西
南
部
中
央
地
域
と
山
岳
地
域
と
は
先
の
よ
う
な
分
散
化
傾
向
よ
り
む
し
ろ
都
市
へ
設
備
能
力
が
集
中
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
他
の
地
域
と
は
異
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
米
国
冷
蔵
倉
庫
設
備
能
力
の
過
半
数
が
一
九
の
大
都
市
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
冷
蔵
⑧
 
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
設
備
能
力
の
市
場
別
分
布
に
お
い
て
は
、
第
一
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
次
い
で
シ
カ
ゴ
が
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
。
こ
の
二
利
に
展
開
し
て
い
る
。
各
地
域
の
総
設
備
能
力
は
概
ね
主
要
都
市
に
集
中
し
て
い
る
が
一
般
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
あ
り
、
そ
の
二
は
イ
リ
ノ
イ
州
で
あ
る
。
更
に
第
一
一
一
の
中
心
地
を
求
め
る
な
ら
ば
太
平
洋
岸
地
域
の
州
が
学
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
中
心
地
が
米
国
冷
蔵
倉
庫
業
を
代
表
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
謡
味
か
ら
そ
う
断
言
で
き
る
。
後
述
の
通
り
、
三
中
心
の
各
々
が
夫
々
特
徴
的
な
存
在
で
あ
る
。
次
に
、
地
域
別
に
冷
蔵
倉
庫
の
分
布
を
み
る
と
、
東
北
部
及
び
西
北
部
4
 
中
央
地
域
・
中
部
大
西
洋
岸
地
域
及
び
増
加
の
著
し
い
太
平
洋
岸
地
域
が
主
要
地
域
と
し
て
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
地
域
別
総
設
備
能
力
の
変
動
を
よ
く
見
る
と
、
東
西
両
海
岸
地
域
の
設
備
能
力
の
比
率
の
増
大
は
中
央
部
の
相
対
的
減
少
を
犠
牲
と
し
て
増
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
市
場
の
代
表
的
都
市
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
⑤
 
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
冷
蔵
倉
庫
の
設
備
能
力
は
営
業
冷
蔵
倉
庫
・
自
家
冷
蔵
倉
庫
・
営
業
自
家
兼
営
(
c
o
m
b
i
n
e
d
p
u
b
l
i
c
 
a
n
d
 private)
冷
蔵
倉
庫
（
準
自
家
冷
蔵
倉
庫
・
食
肉
加
工
業
(
m
e
a
t
,
p
a
c
k
i
n
g
)
冷
蔵
倉
庫
に
分
け
る
こ
と
が
で
6
 
き
る
乱
以
下
夫
々
に
つ
い
て
そ
の
設
備
能
力
の
分
布
の
特
徴
を
略
述
す
る
。
営
業
冷
蔵
倉
庫
は
既
に
述
べ
た
総
設
備
能
力
と
同
様
北
部
中
央
地
域
と
7
 
東
西
両
海
岸
地
域
に
お
い
て
発
達
し
て
い
な
。
殊
に
中
部
大
西
洋
岸
地
域
は
、
州
別
分
布
で
は
首
位
に
立
つ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
含
ん
で
最
も
重
要
な
地
位
に
あ
る
が
、
食
肉
加
工
業
設
備
能
力
を
考
恋
に
入
れ
る
と
、
東
北
部
中
央
地
域
が
こ
れ
に
匹
敵
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
北
部
中
央
地
域
は
食
肉
加
工
業
が
特
に
発
達
し
て
冷
蔵
倉
庫
の
規
模
も
他
を
引
き
離
し
て
い
る
。
地
域
的
分
析
で
は
、
総
設
備
能
力
の
場
合
と
同
様
、
北
部
中
央
地
域
の
犠
牲
に
お
い
て
東
西
両
海
岸
地
域
が
醤
的
に
も
比
率
に
お
い
て
も
有
都
市
を
含
む
主
要
都
市
と
そ
れ
以
外
の
地
域
の
分
布
状
態
の
関
係
は
、
既
，
 
に
見
た
傾
向
即
ち
分
散
化
傾
向
を
有
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
都
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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域
に
自
家
冷
蔵
倉
庫
の
分
布
を
見
る
が
、
中
部
大
西
洋
岸
地
域
で
は
逆
に
砂
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
重
点
が
あ
る
。
自
家
・
営
業
兼
営
冷
蔵
倉
庫
は
、
文
字
通
り
両
種
の
兼
営
で
、
自
家
冷
蔵
倉
庫
と
同
様
、
イ
リ
ノ
イ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
各
州
が
な
お
、
こ
の
三
地
域
の
う
ち
で
太
平
洋
岸
地
域
は
殆
ど
大
都
市
以
外
の
地
は
米
国
冷
蔵
倉
庫
の
保
管
貨
物
の
地
域
的
特
色
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。
類
・
魚
類
・
果
実
類
特
に
リ
ソ
ゴ
が
主
要
保
管
貨
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
平
洋
岸
地
域
に
お
い
て
は
若
干
異
る
。
即
ち
同
地
域
に
お
い
て
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
設
備
能
力
が
主
要
都
市
で
減
少
し
た
の
は
一
九
二
三
年
迄
で
、
以
後
は
そ
の
逆
の
傾
向
が
現
わ
れ
た
。
の
集
中
化
鋲
向
に
も
拘
ら
ず
同
地
域
の
総
設
備
能
力
分
散
化
傾
向
は
、
同
地
域
の
設
仙
能
力
の
増
加
が
自
家
冷
蔵
倉
庫
・
兼
営
冷
蔵
倉
庫
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
大
部
分
が
同
地
域
の
大
都
市
以
外
の
地
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
Ol 
自
家
冷
蔵
倉
庫
は
自
己
保
管
の
た
め
の
設
備
能
力
の
み
で
他
人
保
管
の
た
め
の
設
備
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
先
に
列
挙
し
た
他
種
の
冷
蔵
倉
庫
に
比
較
し
て
最
も
最
的
に
も
少
い
種
類
で
あ
る
。
こ
の
種
の
冷
蔵
倉
庫
は
太
平
洋
岸
地
域
を
除
い
て
減
少
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
主
要
な
地
域
は
l
 
rl 
東
北
部
中
央
地
域
・
中
部
大
西
洋
岸
地
域
・
太
平
洋
岸
地
域
で
、
夫
々
肉
一
般
（
沼
田
）
を
示
す
。
引11 
食
肉
加
工
業
の
冷
蔵
設
備
能
力
は
北
部
中
央
地
域
に
そ
の
大
部
分
が
集
地
を
包
含
し
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
総
冷
蔵
設
備
能
力
は
一
九
二
三
年
以
後
や
4
減
少
し
、
そ
の
分
布
は
太
平
洋
岸
地
域
を
除
き
概
ね
大
都
市
か
ら
離
れ
て
行
く
分
散
化
傾
向
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
種
の
冷
蔵
倉
庫
の
な
か
に
少
量
で
は
あ
る
が
、
営
業
冷
蔵
倉
庫
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
は
カ
ソ
サ
ス
シ
テ
ィ
を
中
心
と
す
る
西
北
部
中
央
地
域
に
集
中
し
て
い
る
が
、
他
種
の
冷
蔵
倉
庫
ほ
ど
の
璽
要
性
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
て
以
上
の
冷
蔵
倉
庫
の
種
類
別
の
分
布
か
ら
一
―
―
―
一
の
結
論
を
纏
め
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
種
類
別
に
み
た
場
合
、
総
冷
蔵
倉
庫
設
備
能
力
に
占
め
る
割
合
の
最
も
大
き
い
の
は
食
肉
加
工
業
冷
蔵
倉
庫
で
概
ね
過
ハ
出
り
"2
半
数
を
占
め
る
。
次
に
璽
要
な
も
の
は
営
業
冷
蔵
倉
庫
で
あ
る
。
こ
の
両
種
の
冷
蔵
倉
庫
は
全
体
の
約
五
分
の
四
近
く
の
設
備
能
力
に
当
り
、
冷
蔵
倉
庫
業
の
大
部
分
を
占
め
て
し
ま
う
。
北
部
中
央
地
域
・
南
西
部
中
央
地
オ
マ
ハ
・
イ
ソ
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
・
カ
ソ
サ
ス
シ
テ
ィ
な
ど
市
場
の
中
心
中
し
就
中
イ
リ
ノ
イ
州
及
び
そ
の
隣
接
州
は
シ
カ
ゴ
・
セ
ン
ト
ル
イ
ス
場
は
シ
カ
ゴ
で
あ
っ
て
、
他
の
地
域
と
異
り
こ
の
地
域
の
み
集
中
化
傾
向
そ
の
中
心
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
種
冷
蔵
倉
庫
の
集
中
し
て
い
る
唯
一
の
市
八
八
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域
・
山
岳
地
域
の
各
地
域
は
食
肉
加
工
業
冷
蔵
倉
庫
が
最
も
重
要
な
種
類
で
あ
り
、
そ
の
他
の
地
域
は
営
業
冷
蔵
倉
庫
に
一
歩
を
譲
っ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
二
種
類
の
冷
蔵
倉
庫
が
各
地
域
の
主
要
部
分
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
例
外
と
し
て
太
平
洋
岸
地
域
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
地
域
で
は
兼
営
冷
蔵
倉
庫
が
精
肉
業
冷
蔵
倉
庫
を
凌
駕
し
て
お
り
、
自
家
冷
蔵
倉
庫
と
共
に
増
加
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
な
お
精
肉
業
冷
蔵
倉
庫
が
主
導
的
地
位
を
占
め
て
い
る
地
域
で
も
む
し
ろ
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
方
へ
移
行
す
る
気
配
が
見
ら
れ
る
。
同
様
の
結
果
は
都
市
別
に
考
察
し
た
場
合
で
も
得
ら
れ
る
。
概
し
て
東
西
両
海
岸
地
方
の
都
市
は
営
業
冷
蔵
倉
庫
に
、
中
央
地
域
は
食
肉
加
工
業
g
 
h
u
 
冷
蔵
倉
庫
に
、
何
れ
も
最
も
大
き
な
比
重
が
お
か
れ
て
い
る
。
太
平
洋
岸
地
域
の
諸
都
市
に
就
い
て
は
、
同
地
域
に
お
け
る
諸
傾
向
と
略
々
同
じ
で
あ
る
。
山
以
下
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
資
料
の
殆
ど
は
一
九
二
0
年
か
ら
一
九
二
七
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
②
最
大
は
イ
リ
ノ
イ
州
の
約
一
億
一
＿
一
千
万
立
方
択
、
最
少
は
ミ
シ
シ
ッ
ビ
州
の
約
八
万
五
択
で
あ
る
。
（
何
れ
も
一
九
二
七
年
）
③
イ
リ
ノ
イ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ペ
ン
シ
ル
ペ
ニ
ア
・
マ
サ
ッ
ュ
セ
ッ
ツ
・
オ
ハ
イ
オ
・
カ
ン
サ
ス
・
ア
イ
オ
ワ
・
ネ
プ
ラ
ス
カ
の
八
州
で
全
米
総
設
備
能
力
の
六
四
彩
に
達
し
た
。
（
一
九
二
0
年）
山
こ
の
一
＿
一
地
域
の
合
計
が
全
体
の
七
〇
彩
を
超
え
た
。
（
一
九
二
七
年
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
（
沼
田
）
八
九
固
シ
カ
ゴ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
カ
ン
サ
ス
シ
テ
ィ
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
指
す
。
側
缶
詰
だ
け
で
な
く
屠
殺
・
加
工
・
輸
送
・
販
売
な
ど
ま
で
併
せ
て
行
う
企
業
の
自
家
冷
蔵
倉
庫
で
あ
る
。
m
1
0
0
0万
立
方
択
以
上
の
営
業
用
冷
蔵
設
備
能
力
を
も
つ
一
〇
州
の
う
ち
三
州
は
北
部
中
央
地
域
、
五
州
は
大
西
洋
岸
地
域
、
残
り
の
二
州
は
太
平
洋
岸
地
域
に
属
し
て
い
る
。
（
一
九
二
七
年
）
⑧
主
要
大
都
市
一
六
を
選
ぴ
出
し
て
そ
こ
に
お
け
る
分
布
を
み
る
。
⑨
―
六
大
都
市
の
営
業
冷
蔵
設
備
能
力
の
米
国
総
営
業
彩
彩
％
冷
蔵
設
備
能
力
に
対
す
る
比
率
は
下
の
通
り
減
少
し
つ
5
5
4
4
あ
っ
た
。
5
8
5
6
5
1
UOl
自
己
の
貨
物
の
み
扱
い
、
他
人
の
貨
物
の
保
管
は
取
年
年
年
3
5
7
 
9
2
9
2
9
2
 
1
1
1
 
扱
わ
な
い
。
Un
自
家
冷
蔵
倉
庫
総
設
備
能
力
の
七
七
・
九
彩
に
達
し
た
。
（
一
九
二
七
年
）
⑫
こ
の
対
照
的
傾
向
は
、
保
管
の
対
象
と
す
る
貨
物
が
魚
類
と
果
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
⑬
他
人
保
管
に
提
供
さ
れ
る
一
部
の
設
備
能
力
を
除
け
ば
そ
の
殆
ど
は
自
家
保
管
に
充
て
ら
れ
る
。
⑩
し
か
し
、
食
肉
加
工
業
冷
蔵
倉
庫
の
全
体
に
占
め
る
割
合
は
や
4
低
減
し
た
。
⑮
カ
ソ
サ
ス
シ
テ
ィ
は
そ
の
設
備
能
力
の
大
部
分
が
食
肉
加
工
業
者
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
営
業
倉
庫
と
し
て
営
業
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
中
心
地
で
あ
っ
た
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
は
一
九
二
三
年
乃
至
一
九
二
五
年
の
間
に
食
肉
加
工
業
冷
蔵
倉
庫
が
過
半
数
を
占
め
る
と
い
う
地
位
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た
。
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率
の
余
剰
で
埋
合
せ
が
つ
く
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ニ
ュ
ー
イ
ソ
グ
ラ
ン
ド
た
中
部
大
西
洋
岸
地
域
の
設
備
能
力
の
比
率
の
過
剰
が
、
都
市
人
口
と
の
人
口
比
率
に
対
し
て
過
不
足
を
生
じ
て
い
る
場
合
、
即
ち
前
者
の
方
が
上
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
収
獲
期
以
後
東
部
及
び
外
国
市
場
へ
に
果
実
の
余
剰
分
を
保
管
す
る
為
の
も
の
で
当
該
地
域
の
人
口
の
消
費
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
冷
蔵
倉
庫
の
分
布
が
人
口
分
布
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
は
、
冷
蔵
倉
庫
に
保
管
さ
れ
る
商
品
が
直
接
消
費
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
地
域
別
人
口
の
総
人
口
に
対
す
る
比
率
と
地
域
別
冷
蔵
倉
庫
の
総
設
備
能
力
に
対
す
る
比
率
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
関
係
を
有
す
る
の
は
ニ
ュ
ー
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
地
域
と
北
部
中
央
地
域
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
総
人
口
の
必
要
量
に
対
し
て
冷
蔵
倉
庫
の
設
備
能
力
が
調
整
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
設
備
能
力
比
率
が
廻
る
の
は
太
平
洋
岸
地
域
と
中
部
太
西
洋
岸
地
域
で
上
述
の
地
域
以
外
は
そ
の
逆
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
即
ち
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
域
・
南
部
太
西
洋
岸
地
域
及
び
東
南
部
中
央
地
域
の
設
備
能
力
比
率
の
不
足
は
、
丁
度
中
部
大
西
洋
岸
地
域
の
設
備
能
力
比
南
部
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
倉
庫
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
南
部
の
設
備
能
力
比
率
の
不
足
は
、
冷
蔵
倉
庫
保
管
商
品
の
大
量
消
費
者
た
り
う
る
程
も
購
買
力
を
充
分
持
た
な
い
黒
人
の
総
人
口
に
占
め
る
比
率
が
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
山
岳
地
域
の
同
様
の
比
率
の
不
足
は
、
人
さ
て
こ
4
で
一
歩
進
め
て
、
総
人
口
の
地
域
別
分
布
に
代
っ
て
都
市
人
ロ
の
地
域
別
比
率
を
取
り
上
げ
こ
れ
と
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
比
率
と
の
関
係
の
有
無
を
探
っ
て
み
る
。
南
部
大
西
洋
岸
地
域
と
東
南
部
中
央
地
域
で
の
設
備
能
力
の
比
率
が
総
人
口
よ
り
も
都
市
人
口
の
そ
れ
に
関
連
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
口
の
性
質
が
設
備
能
力
と
そ
の
分
布
に
決
定
的
作
用
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
総
人
口
に
対
す
る
比
較
の
湯
合
み
ら
れ
比
較
に
お
い
て
大
幅
に
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
食
料
供
給
の
為
に
冷
蔵
倉
庫
を
必
要
と
し
な
い
可
成
り
の
部
分
が
総
人
口
に
は
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ニ
ュ
ー
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
地
域
の
場
合
は
設
備
能
力
が
都
市
人
口
と
そ
の
比
率
に
お
い
て
比
較
さ
れ
る
と
相
当
に
前
者
の
方
が
不
平
洋
岸
地
域
で
あ
る
。
こ
の
設
備
能
力
過
剰
の
状
態
は
季
節
的
生
産
物
特
四
（
沼
田
）
積
出
す
た
め
の
設
備
で
あ
る
。
人
口
分
布
比
率
と
設
備
能
力
分
布
比
率
と
の
差
が
最
も
大
き
い
の
は
太
口
が
広
く
分
散
し
て
い
る
上
に
人
口
中
心
地
以
外
は
食
料
の
供
給
に
就
い
て
は
自
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
情
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る。
九
〇
第
1
図
四
商
品
生
産
過
不
足
の
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別
比
率
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て
い
る
こ
と
を
示
す
。
他
の
例
で
は
こ
の
様
な
一
致
は
み
ら
れ
ず
、
過
剰
し
て
都
市
人
口
の
必
要
商
品
の
為
に
営
業
設
備
能
力
が
適
当
に
提
供
さ
れ
設
備
能
力
の
四
一
•
五
形
に
丁
度
一
致
す
る
。
こ
れ
は
消
費
人
口
、
主
と
で
は
四
商
品
の
総
不
足
ト
ソ
数
の
四
一
・
五
％
が
不
足
生
産
州
の
総
営
業
先
に
み
た
人
口
と
冷
蔵
倉
庫
と
の
関
係
は
消
費
面
か
ら
の
接
近
で
あ
っ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
足
す
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
地
域
全
体
の
性
格
が
都
会
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
都
市
人
口
の
方
が
総
人
口
よ
り
は
冷
蔵
倉
庫
の
分
布
に
関
し
て
よ
り
多
く
の
説
明
の
材
料
を
提
供
す
る
が
、
そ
れ
が
決
定
的
と
は
い
え
な
い
。
要
す
る
に
冷
蔵
倉
庫
の
在
庫
品
が
配
給
さ
れ
る
場
合
の
経
済
的
に
可
ー
能
な
範
囲
や
地
域
人
口
の
生
活
水
準
や
冷
蔵
倉
庫
に
保
管
さ
れ
る
商
品
の
自
給
度
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
が
、
生
産
の
側
か
ら
次
の
如
き
四
商
品
の
生
産
の
地
域
別
過
不
足
と
冷
蔵
倉
庫
と
の
関
係
を
こ
こ
で
み
て
み
よ
う
。
即
ち
バ
タ
ー
・
チ
ー
ズ
・
卵
・
家
禽
の
各
州
の
一
人
当
り
推
定
消
費
量
を
算
出
し
て
、
実
際
の
生
産
量
と
比
較
し
四
商
品
の
過
不
足
ト
ソ
数
を
合
計
し
て
各
州
の
過
不
足
を
算
出
す
る
。
（
第
一
図
）
そ
れ
と
営
業
冷
蔵
倉
庫
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
営
業
設
備
能
力
の
約
四
分
の
三
は
不
足
生
産
州
に
ひ
ろ
が
り
残
り
の
四
分
の
一
が
生
産
過
剰
州
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
中
部
大
西
洋
岸
地
域
（
沼
田
）
さ
て
こ
こ
で
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
位
置
に
つ
い
て
の
展
望
を
試
み
よ
う
。
J
の
不
足
生
産
盤
は
総
人
口
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
(
s
e
m
i
,
p
r
i
v
a
t
e
 
s
p
a
c
e
)
を
計
算
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
東
西
北
部
地
域
を
併
せ
て
―
つ
の
地
域
と
看
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
結
果
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
者
に
お
い
て
は
リ
ソ
ゴ
と
自
家
冷
蔵
倉
庫
及
び
兼
営
冷
蔵
倉
庫
の
も
つ
そ
の
地
域
で
の
重
要
性
と
、
後
者
に
お
い
て
は
州
毎
に
過
不
足
生
産
の
状
態
が
不
均
等
な
こ
と
及
び
同
一
の
地
域
よ
り
広
い
地
域
か
ら
商
品
の
集
荷
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
南
部
の
不
足
生
産
の
地
域
に
お
い
て
も
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
不
足
生
産
に
対
す
る
比
例
量
は
現
実
の
数
字
よ
り
上
廻
る
。
し
か
し
な
が
ら
＼
っ
て
多
数
の
都
市
以
外
の
人
口
を
含
み
、
し
か
も
こ
の
地
域
で
は
隣
接
地
域
に
あ
る
過
剰
設
備
能
力
を
利
用
で
き
る
と
い
う
事
情
を
考
え
併
せ
れ
ば
そ
れ
程
設
備
能
力
は
不
足
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
以
上
の
如
く
何
ら
か
の
修
正
と
い
う
過
程
を
経
て
は
じ
め
て
生
産
と
冷
蔵
倉
庫
と
の
関
係
が
明
き
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
て
は
、
余
剰
リ
ン
ゴ
ト
ソ
数
と
自
家
冷
蔵
倉
庫
と
兼
営
冷
蔵
倉
庫
能
力
を
施
し
た
後
可
成
り
密
接
な
関
連
を
も
つ
に
到
る
。
つ
ま
り
、
前
者
に
つ
生
産
地
域
で
あ
る
太
平
洋
岸
地
域
及
び
北
部
中
央
地
域
に
つ
い
て
は
修
正
九
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第2図 米国営業冷蔵倉庫の地理的分布 1927年
ア
メ
リ
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E. A. Duddy: The Cold-Storage Industry in the United States, 1929. p.49. 
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す
る
場
合
、
生
産
物
の
出
荷
統
制
や
市
場
の
選
択
が
可
能
由
は
、
果
実
な
ど
収
獲
後
急
速
な
加
工
や
貯
蔵
を
必
要
と
節
的
変
化
を
回
避
し
得
る
こ
と
•
そ
の
他
金
融
の
便
な
ど
達
が
可
能
な
こ
と
•
長
距
離
輸
送
の
遅
延
や
天
候
の
非
季
根
拠
は
、
価
格
の
急
変
に
対
処
し
易
い
こ
と
・
迅
速
な
配
対
す
る
調
節
と
い
う
保
管
用
役
の
経
済
的
機
能
を
よ
く
衷
既
述
の
如
く
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
三
大
中
心
地
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
イ
リ
ノ
イ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
三
州
に
あ
り
、
夫
々
保
管
商
品
に
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
地
域
的
に
注
目
す
べ
き
点
は
北
部
中
央
地
域
の
過
剰
生
産
と
対
照
的
な
中
部
及
び
南
部
大
西
洋
岸
地
域
の
不
足
生
産
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
大
過
不
足
地
域
の
中
間
、
イ
ソ
デ
ィ
ア
ナ
州
北
部
に
営
業
冷
蔵
倉
庫
設
備
能
力
の
地
理
的
中
心
の
位
置
が
あ
る
。
（
第
二
図
）
こ
の
こ
と
は
季
節
的
生
産
の
消
費
に
わ
し
て
い
る
。
そ
の
調
節
が
行
わ
れ
る
場
合
の
立
地
条
件
に
つ
い
て
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
第
一
は
営
業
冷
蔵
倉
庫
の
消
費
市
場
に
お
け
る
立
地
を
主
張
す
る
も
の
で
そ
の
に
よ
る
。
他
方
、
生
産
地
に
も
保
管
設
備
を
要
求
す
る
理
な
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
最
後
に
営
業
冷
蔵
倉
庫
設
備
能
力
368 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
冷
蔵
倉
庫
業
の
中
心
地
点
が
、
人
口
の
地
理
的
中
心
地
点
と
極
め
て
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
第
二
図
）
。
こ
の
二
点
間
の
距
離
が
保
管
貨
物
の
消
費
者
に
屈
け
ら
れ
る
平
均
距
離
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
人
口
と
設
備
能
力
と
の
関
係
の
前
述
の
結
論
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
田
運
送
の
点
か
ら
倉
庫
の
位
置
を
考
應
す
る
と
次
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
商
品
が
生
産
さ
れ
た
工
場
か
ら
当
該
倉
庫
ま
で
車
扱
で
運
送
さ
れ
、
当
該
倉
庫
で
保
管
の
後
再
び
個
々
の
荷
受
人
の
許
ま
で
発
送
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
車
扱
よ
り
割
高
の
小
口
扱
連
賃
或
い
は
貨
物
自
動
車
運
賃
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
個
々
の
需
要
者
に
別
々
に
生
産
者
か
ら
小
口
扱
或
い
は
貨
物
自
動
車
で
運
送
す
る
場
合
の
運
賃
そ
の
他
荷
扱
い
費
用
と
、
当
該
倉
庫
を
経
て
各
需
要
者
に
配
達
さ
れ
る
場
合
の
費
用
（
一
括
し
て
生
産
者
か
ら
需
要
者
ま
で
運
送
さ
れ
た
車
扱
運
賃
と
保
管
料
と
小
口
扱
運
賃
若
し
く
は
自
動
車
運
賃
の
合
計
額
）
と
の
一
致
す
る
地
点
ま
で
が
当
該
倉
廊
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
で
あ
る
。
F
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k
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